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ABSTRACT 
Octana, Dani. 2016.  Improving Understanding of Career Development Task 
Through the Information Services  Modeling  Symbolic  Technique Student 
Class XI IPS SMA N 1 Nalumsari Jepara Year 2015/2016". Skripsi. Guidance 
and Counseling Teacher Training and Education Faculty of the University of  
Muria Kudus. Supervisor (i) Drs. Sunardi, M.Pd., (ii) Gudnanto S.Pd., 
M.Pd.,Kons.  
Keywords: Task Understanding career development, information services, 
Modeling  Symbolic  Technique 
 
This  research  in the foreground background that students are still less 
understood and understand about Task Understanding career development. 
Among them, 1. Career Pleaning, 2. world of work information 3. decision 
making, 4. world of work information, 5.  knowledge of preferred occupational 
group  6. realization. All the observations and  interviews  that have been done 
that most students have yet to understand the tugas perkembangan karir. The  
problem is formulated based on explanation: “How the application of information 
service Modeling Symbolic Technique can Improving Understanding of Career 
Student Class XI IPS SMA N 1 Nalumsari Jepara Year 2015/2016". With purpose 
understanding of Career before and after getting  the  service free  information to 
the Modeling  Symbolic  Technique description how big improvement and 
increased  knowledge of free information service impact through intercourse with 
Modeling  Symbolic  Technique on class of XI IPS SMA N 1 Nalumsari Jepara 
Year 2015/2016. 
The usefulness of this research is 1.Usefulness theoretical: give scientific 
insight improvement of Understanding career development of intercommunication 
freely through  Modeling  Symbolic  Technique information services, into a 
material of library for research of a kind.2.Practical utility: 1.The principal to 
determine the policies that support program execution pengembagan students. 
2.For teachers as an effort to make one of the sources of learning Understanding 
career development of intercommunication free. 3. For students helped students to 
Understanding career development. The hypothesis the act of research is: the 
information media audio visual can increase of  Understanding career 
development of intercommunication free graders XI IPS SMA N 1 Nalumsari 
Jepara Year 2015/2016. 
ction research guidance and counseling, do 2 cycles (cycle I and cycle II) 
each cycle implemented 3 times cycle consists of 4 stage meeting: planning, 
action, observation and reflection. The subject is examined in the research of PTK 
BK is a student of class XI IPS SMA N 1 Nalumsari Jepara  as many as 34 
students who consisted of 20 students are female and 14 male students. Variable 
research: information services and Modeling  Symbolic  Technique (Independent 
Variables) and Improving Understanding of Career Development (Variable 
Bound). Data collection methods are the methods of observation and interviews. 
Data analysis using qualitative descriptive. 
 
 
xi 
 
Results of research on flattened pre-prosperous cycle flattened 8,6 . skor 
293 category is the score was much less ( SK ) on a cycle i first meeting  with an 
average number of scores 340 , 10  in the category of ( SK ) with presentation 
46%, was much less the cycle of i the meeting of two quantities to score increased 
to 443 with an average 13 in the category of less ( K ) with presentation 53,8% 
and the cycle i third meeting the number of scores increased to 538 with an 
average 16 in the category of less ( K ) with presentation 61,6%. On a cycle ii the 
first meeting of the average obtained 19,7 by the number of scores 670 category ( 
C ) with presentation 69,4%, was much less the second average obtained 23 by the 
number of scores 785  category ( B ) with presentation 79,8%, and third meeting 
the average obtained 24 by the number of scores 837 good category ( B ) with 
presentation 82,4%. 
Based on the results of the discussion and analysis of data researchers 
were able to conclude that with  the information services with Modeling  
Symbolic  Technique can help students in Understanding of Career Development 
of intercommunication freely upon a student XI IPS SMA N 1 Nalumsari Jepara 
Year 2015/2016. Advice given: 1.For Principal, is expected to be conducting 
activities prevention and counseling relating to Understanding of Career 
Development  2.To The Master Class, the success of their experiences in the class 
of highly affected by the delivery of material that is delivered teacher, 3.For 
students, can be expected and better able to increase understanding of career 
development tasks students to have an impact on the fulfillment of the task of the 
career development of students as students' career preparation efforts to minimize 
the impact of unfamiliarity career development tasks that must be met..4.For 
researchers next is expected to researchers who delights continue  the information 
services with Modeling  Symbolic  Technique  to be more creative and innovative 
for use on the activities of the information services with Modeling  Symbolic  
Technique further. 
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ABSTRAK 
Octana, Dani. 2016. Peningkatan Pemahaman Tugas Perkembangan Karir 
Melalui Layanan Informasi Dengan Teknik Modelling Simbolik Pada Siswa 
Kelas XI IPS SMA N 1 Nalumsari Jepara Tahun Ajaran 2015/2016. Skripsi. 
Bimbingan Dan Konseling, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muria Kudus. Pembimbing (i) Drs. Sunardi, M.pd., (ii) Gudnanto 
S,pd., M.pd.,Kons. 
Kata Kunci: Pemahaman Tugas Perkembangan Karir. Layanan Informasi Dengan 
Tehnik Modelling Simbolik 
 
Tujuan dalam penelitian ini adalah 1. mendeskripsikan pemahaman tugas 
perkembangan karir sebelum dan sesudah mendapat layanan informasi dengan 
teknik modelling simbolik, 2. mendeskripsikan seberapa besar peningkatan 
pemahaman tugas perkembangan karir melalui layanan informasi dengan teknik 
modelling simbolik pada siswa kelas XI IPS SMA N 1 Nalumsari Jepara Tahun 
Ajaran 2015/2016. Hipotesis penelitian ini adalah: Layanan Informasi dengan 
teknik Modelling Simbolik dapat meningkatkan pemahaman tugas perkembangan 
karir yang rendah pada siswa kelas XI IPS SMA N 1 Nalumsari Tahun 
2015/2016. 
Tugas perkembangan karir merupakan suatu kondisi dimana siswa 
dituntut agar mampu memahami serta mneyiapkan bekal ataupun upaya persiapan 
menuju jenjang karir. Tugas perkembangan karir meliputi 1. Siswa mempunyai 
perencanaan karir, 2. Siswa melakukan aktifitas pencarian informasi karir melalui 
berbagai sumber, 3. Siswa memiliki pengetahuan tentang pembuatan keputusan 
karir, 4. Siswa mengetahui informasi kerja berdasarkan minat, 5. Siswa 
mengetahui prasyarat pekerjaan yang disukai. 6. Siswa Mampu merealisasikan 
karir. Untuk mewujudkan hal tersebut peneliti berupaya untuk meningkatkan 
pemahaman tugas perkembangan karir melalui layanan informasi dengan teknik 
modelling simbolik. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas 
bimbingan dan konseling (PTK BK) Penelitian tindakan bimbingan dan konseling 
dilakukan dalam 2 siklus (siklus I dan siklus II) setiap siklus dilaksanakan selama 
3 kali pertemuan yang terdiri dari 4 tahapan yaitu: perencanaan, Tindakan, 
Observasi  dan Refleksi. Subjek yang diteliti dalam penelitian PTK BK adalah 
siswa/i kelas XI IPS 1 SMA N 1 Nalumsari Jepara sebanyak 34 siswa yang terdiri 
dari 24 siswa perempuan dan 14 siswa laki-laki. Variabel penelitian: layanan 
informasi dengan teknik modelling simbolik (Variabel Bebas) dan peningkatan 
pemahaman tugas perkembangan karir (Variabel Terikat). Metode pengumpulan 
data berupa observasi dan wawancara. Analisis data menggunakan kualitatif 
deskriptif.  
Hasil penelitian pada pra siklus rata-rata yang diperoleh adalah 8,6 skor 
293 kategori Sangat Kurang (SK) dengan presentase 39,8%. Pada siklus I 
pertemuan I jumlah skor 340 Dengan rata-rata 10 Dalam kategori Sangat Kurang 
(SK) dengan presentase 46%, Siklus I pertemuan II jumlah skor meningkat 
menjadi 443 dengan rata-rata 13 dalam kategori Kurang (K) dan siklus I 
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pertemuan III jumlah skor meningkat menjadi 538 Dengan rata-rata 16 dalam 
kategori Kurang (K) dengan prrsentase 61,6%. Pada siklus II pertemuan I rata-rata 
diperoleh 19,7 dengan jumlah skor 670 kategori Cukup (C) dengan presentase 
69,4%, pertemuan ke II rata-rata diperoleh 23 dengan jumlah skor 785 Kategori 
Baik (Baik) dengan presentase 79,8% dan pertemuan ke III rata-rata diperoleh  24 
Dengan jumlah skor 837 kataegori Baik (B) dengan presentase 82,4%. 
Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data peneliti dapat 
menyimpulkan bahwa dengan Layanan Informasi dengan Teknik Modelling 
Simbolik dapat membantu dalam meningkatkan pemahaman tugas perkembangan 
karir pada siswa kelas XI IPS 1 SMA N 1 Nalumsari Jepara Tahun Ajaran 
2015/2016. Saran yang diberikan 1. Bagi Sekolah, diharapkan dapat 
meaksanakan kegiatan pencegahan dan penyuluhan berkaitan dengan upaya 
pemahaman persiapan karir serta dampaknya. 2. Bagi Guru, keberhasilan 
pembelajaran ddlam kelas sangat dipengaruhi oleh penyampaian materi yang 
disampaikan guru, 3. Bagi siswa Diharapkan siswa dapat dan mampu lebih baik 
lagi dalam meningkatkan pemahaman tugas perkembangan karir siswa hingga 
berdampak pada terpenuhinya tugas perkembangan karir siswa sebagai upaya 
persiapan karir siswa hingga meminimalisir dampak ketidak pahaman tugas 
perkembangan karir yang harus dipenuhi. 4. Bagi peneliti berikutnya  diharapkan  
peneliti yang berkenan melanjutkan layanan informasi dengan taknik modelling 
simbolik agar lebih kreatif dan inovatif untuk digunakan pada kegiatan layanan 
informasi dengan teknik modelling simbolik selanjutnya. 
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